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Título: La atención a la diversidad del alumnado. Principios y estrategias. 
Resumen 
A lo largo de este árticulo se habla acerca de la importancia de atender a la diversidad desde los centros educativos, y es que 
atender de manera precoz hará posible que el alumnado tenga la posibilidad de desarrollarse en todos los aspectos de manera más 
significativa y competencial. será función del tutor, equipo educativo, familia y centro en general, adaptar las condiciones y 
procesos del sistema al alumnado, y no al revés, haciendolo siempre desde un enfoque inclusivo 
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Title: Attention to student diversity. Principles and Strategies. 
Abstract 
Throughout this article talks about the importance of dealing with diversity from schools, and that meet at an early stage will 
enable the students have the opportunity to develop in all aspects of meaningful and competence manner. will be a function of 
tutor, educational equipment, family and school in general, to adapt the conditions and system processes the students, not the 
other way around, always making it from an inclusive approach 
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La importancia de adoptar el principio de atención a la diversidad, ce acentúa aún más en el caso de la Educación 
Primaria dada la diversidad de las capacidades, intereses y motivaciones. Aplicar todo ello en el alumnado se verá 
reflejado en aspectos como: 
 Diversidad de ideas y actitudes 
 Diversidad de intereses 
 Capacidades 
 Motivación 
 Situación socioeconómica  
 Referente curricular 
 Expectativas 
 Diversidad en cuanto ritmos de aprendizaje 
 
Dada la diversidad del alumnado, se necesitan diferentes estilos de aprendizaje , que es el conjunto de aspectos 
afectivos, personales y cognitivos que forma la manera particular de aprender de cada persona, sabiendo, que no se 
puede caer en el error de utilizar diferentes estilos para “clasificar” a los alumnos/as. 
Dentro del grupo clase se debe optar por una diversificación de la enseñanza, es decir, organizar el aula teniendo en 
cuenta la manera de aprender de nuestros alumnos, lo que se conoce como medidas de atención a la diversidad. 
Llevar a la práctica esta teoría requiere: 
1. Adoptar un modelo de escuela inclusiva y comprensiva 
2. Un currículo con características especiales, que pueda desarrollar, según Marchena (2001) todos estos principios: 
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b) Abierto y flexible 
c) Descentralizado y contextualizado 
d) Sistemático 
 
El modelo educativo debe fundamentarse en la escuela inclusiva como sistema para lograr la calidad de los centros 
docentes, y cuyos principios generales podemos destacar: 
 La autonomía de los centros educativos para recoger las microculturas y prácticas escolares que respondan a la 
atención a la diversidad. 
 La valoración de las potencialidades del alumnado en un contexto escolar inclusivo, suprimiendo cualquier barrera 
que impida el acceso a la educación de cualquier alumno o alumna, y fomentando la participación. 
 La respuesta real y efectiva a las necesidades educativas del alumnado. 
 
 La evaluación psicopedagógica será un instrumento que se convertirá en un elemento básico para la adopción de estas 
medidas, ya que complementan la evaluación que realiza el profesorado, recogiendo el tipo de ayudas que se precisa para 
el desarrollo y sus capacidades. 
Entre otras, las más significativas son: 
1. Adaptación Curricular (AC) 
2. Adaptación Curricular Significativa (ACUS) 
3. Adaptación de Acceso al Currículo (AAC) 
 
El responsable de la elaboración de las adaptaciones curriculares significativas será el profesorado especialista en el 
área adaptada, y podrá colaborar con él/ ella el especialista de NEAE así como el orientador. 
La escolarización de este alumnado en “aulas enclave” o “centros de educación especial” tendrá carácter revisable y 
podrá extenderse hasta los 21 años, escolarizándose de manera preferente en las aulas enclave , aquel alumnado que 
pueda participar en actividades realizadas por el resto de escolares en el centro. 
Y, es que, la atención a la diversidad del alumnado debe implicar tanto a la organización del sistema educativo como al 
profesorado encargado de su enseñanza. 
La educación de calidad no se mide por los logros alcanzados por aquellos alumnos/as bien dotados sino por la 
capacidad que dicho sistema tiene de ofrecer una práctica educativa capaz de dar respuesta a la diversidad de 
capacidades e intereses del alumnado. 
Por tanto los alumnos/as con dificultades no tienen que adaptarse al sistema, sino que la enseñanza debe adecuarse a 
ellos. 
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